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Esta semana tenemos el 
siguiente material para 
compartir con ustedes: 
 En primer lugar 
un listado de las 
Publicaciones del 
Departamento de 
Estudios 
Internacionales 
las cuales puede 
visualizar aquí  
 En segundo 
lugar, algunas 
recomendaciones 
de diferentes 
publicaciones, así 
como críticas y 
análisis que 
resulten 
interesantes. 
 Esta semana les 
recomendamos 
un anticipo de la 
última biografía 
publicada sobre el 
Presidente 
George Bush del 
autor Robert 
Draper, "Dead 
Certain", 
publicada en The 
Economist, que 
aporta una visión 
fresca al 
entendimiento 
del actual 
Presidente de los 
Estados unidos de 
América. 
Vea el contenido 
de la nota    aquí.  
 En tercer lugar, 
aquí van las obras 
que nuestra 
biblioteca 
incorporó en 
relación a las 
 áreas de interés 
de la carrera. Las 
publicaciones de 
incorporación 
reciente son:  
JUDT, Tony, "Postguerra, 
una historia de Europa 
desde 1945".    Comentario 
MANGAS MARTÍN, 
Araceli, "Tratado de la 
Unión Europea, Tratados 
Constitutivos de las 
Comunidades Europeas y 
otros actos básicos de 
Derecho 
Comunitario" Comentario. 
